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O K U R L A R A
M elisa Gürpınar, 1941
İktisadi ve Ticari İlimfer 
Akadem isi ile İstanbul 
Belediye Konservatuvarı 
Tiyatro Bölümü’nde 
okudu. İlk p ir kitabı 1962 
yılında yayımlandı. 
Öğrencilik yıllarında bir 
sanat dergisinde yazı işleri 
müdürlüğü, halk eğitim 
merkezlerinde tiyatro 
eğitmenliği yaptı, amatör 
olarak öncü tiyatro 
çalışmalarına katıldı. 
Dönemin tüm edebiyat ve 
sanat dergilerinde yazı ve 
şiirleri yayımlandı. Kon- 
servatuvarı bitirdikten 
sonra, iki yıl kadar Lon­
dra’da tiyatro eğitimini 
sürdürdü ve BBC Türkçe 
servisinde, tiyatro eleştiri­
lerini içeren kültür 
konuşmaları yaptı.
1966’da İstanbul’da Yeni 
Tiyatro Demeği adlı 
oluşumun kunduşunu 
üstlendi. 1970’te Kardeş 
Sahne adlı profesyonel bir 
tiyatronun ortaklığını 
yaptıktan sonra, tiyatro 
ile ilişkisini uzun bir süre 
yalnızca eleştirmen olarak 
sürdürdü. 197 T  te ‘Yeni 
Bir Gün Şarkısı’ adı 
altında üç şiir kitabını bi­
ramda yayımladı. 1981 ’de 
‘Geceyarısı Notları’,
‘1983’te ‘Ara Beni 
Sevgilim Sözcüklerin 
İçinde ve 'Yalnızlık 
Mevsimi’, 1985’te 'Yaz 
M ektupları’ adlı şiir kita­
plarını yayımladı. 1990’da 
yayımlanan ‘İstanbul’un 
Gözleri Mahmur adlı 
şiirsel öyküleri H alil 
Kocagöz Şiir Ödülü’nü 
aldı. Bir İstanbul üçlemesi 
olan bu çalışmanın ikinci 
parçası, ‘Yeni Zaman Eski 
Hayat’ adlı bir oyun 
olarak yayımlandı ve 
Avni D illigıl Ödülü’nü 
aldı. 1992’de 
‘Çocukluğum ve 
Ölümüm’ adlı şiir kitabı 
yayımlandı. Ayrıca üç de 
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